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部大家政教育系聽絢船業生，於「試教活動」開始
UPM
前，每年由老師率領藍本為各顯學一
校參觀「家事教學」'藉此流質教學能力。問校以後，作各種報告，除「教學參觀報告」最佳讓老師… 粗壯分外，其他一皺傲的參觀報告，海時擬的、二份與家政系同學分卒，本女為其中之一。一
一一一月…一份上午七時卒，說們一行區十間人曾潑算算輯雨趕制的校門
口，在梅老館和廖老僻的帶領下，揖始了為期十天「任重道這」的跟黨旅 尸。。
沿海，如牛毛般的認絲，不婷的拍打著擺擺黨之玻瑰窗，外筒說野聽
聽;但這一切議未減能說們旅行的興轍，反而更增添了車內的熱氣罷氛
•• 
首先混聽取小姐拿起麥克風說
γ
帥的一…職業上觀行的「公事通史，繼而州路真的
關始執行任動;負肅然嫌樂的商學自然逃不了，不久便被請間來致力。最後 ，連我們的撥老師亦不能倖免。楊老懿議稱年紀大了，錄音不如往督，鵝 拒高教;我們一飽耳貓的真摯盼望頓然游了哩。但楊老額多才多藝，終
NM
「啞麓」彌繪了我們的「損失」:「金貸筒，銀質筒;打得詞，湊不攏。 」多簡數的十二錯字。「務此可一米!」立荊有人街口時出。海老師輯:「不 斜對!」並透露走路捕獲學上每天必院的食物。唉!真虧我們拿了一年的營鐘 ，連本行的東問也請不的。「雞蛋!」「發錯了
1.
」總算孺子可教，讓能
鶴教勞過，幸哉!
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我前如道德榔騙人，輯茜蘭人聽漿糊咐總溺;他們的生活中，什麼都可缺
少，唯獨啤潤是天天要喝，餐餐必喝。喝啤酒對他們來說，是生的中莫大 的本覽。我們華構，也許楚地處亞熱帶，喝蝸啤酒並不太盛行。缸，在夜市亦 常可讀到一與生關濟和的知啤酒的攤販，數往光顧各大有人在，倒乎灣使悅遠 的人，選為數不少。
二十一點，。行遲不久，陣陣韓福吞便飛換入
舜，鬧得我們黨黨然;仔輯:瞧，原來組換盤大的烏
8
時調廠，正星覆在
我們眼前。
為日啤酒廠韓國胸樺樹公聽品，是臺繭的前像有的二大暐插獻之一〈另
…廠在臺北)。街於議去啤酒在鑫欄亦是一個大京的消發籲'去翼昂有鑑 按此，便在民間幽五十五年籌備建綴，展經一年之領舟，於民認革十七年， 際始正式生產。繞在年產設已是一千二百五十萬打。廠內戰偽完善，全部 機器作業。單於啤酒的製造攝輯:其間經過皆大槽〈轎化槽，過瀰槽，煮 沸槽，發酵禧
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和一(冷繭康)的處理。手續大致如，不
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。。(以減雷雕器) 至於生繪潤和數啤酒的軍對
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弦啤酒因沒有輝總教韻，含有酵母，擺
開初發蟬，讀存放於冰懷中。熟啤酒則經高漪，醉母巴被殺死，當蠻不不會 一帶發醬，故一般箭一閉上冀的大都是熱聰漓。
總灣的一治鵲成份，結合
ω
﹒ ω 撓，是所有潛獄中最低的。成外它會有鹽
醬的和熱重。難怪，歐洲人視其為液體皺起，個個拉得滿面紅覺，接線凸 肚，真個是「衣帶『增寬峙，終不醫」!
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